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R AKADEMIK DRAGUTIN FELETAR 
(UZ 75 GODINA ŽIVOTA)
Hrvoje PETRIĆ
U srpnju ove godine navršit će se 75-ta obljetni-
ca života akademika Dragutina Feletara, koji 
spada među one znanstvenike koji su svojim požr-
tvovnim radom bitno utjecali ne samo na razvoj 
svoje struke, nego i sredina u kojima su djelovali. U 
slučaju akademika Feletara to su prije svega Kopriv-
nica, Podravina i Međimurje.
Ovaj najistaknutiji živući znanstvenik grada 
Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, 
Podravine i Međimurja te jedan od vodećih hrvat-
skih geografa i ugledan hrvatski kulturni povjesni-
čar, rođen je u Velikom Otoku (danas u općini 
Legrad), 10. srpnja 1941. godine u obrtničkoj obite-
lji podrijetlom iz susjedne međimurske Donje 
Dubrave. Osnovnu školu polazio je u Donjoj Dubra-
vi i Kotoribi, a gimnaziju je završio u Varaždinu. 
Studij na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-ma-
tematičkog fakulteta u Zagrebu upisuje 1960., gdje 
je diplomirao 1965. godine (na temi Industrija 
Međimurja, mentor mu je bio akademik Josip 
Roglić). Nakon magistarskog studija na Geograf-
skom odsjeku kao magistarska radnja priznata mu 
je 1973. knjiga Podravina – geografsko-povijesna 
studija. Doktorat znanosti obranio je 1982. na temu 
Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine (mentor prof. dr. sc. Veljko Rogić).
Nakon studija zapošljava se kao profesionalni novinar u Čakovcu, gdje se afirmirao i kao kulturni 
djelatnik (među ostalim, osnovao je Radio-Čakovec 1968., Kulturno-prosvjetno društvo Zrinski 1969., 
a pokrenuo je i izdavačku djelatnosti). Od 1973. profesionalni novinar je u Koprivnici, gdje djeluje kao 
novinar urednik u kompaniji Podravke, te obavlja i dužnost direktora Centra za djelatnosti u kulturi. U 
Koprivnici pokreće izdavačku djelatnost, koja se osobito razvila nakon pokretanja godišnjaka Podrav-
ski zbornik, od 1975. godine.
Nakon stjecanja doktorata, početkom 1983. zapošljava se kao asistent na Geografskom odsjeku 
PMF-a u Zagrebu, gdje ostaje raditi sve do umirovljenja 2007. godine. Tu je izabran za docenta (1983.) 
i redovitog profesora u trajnom zvanju (1999.), a od 1991. je izabran i za znanstvenog savjetnika. Na 
PMF-u je obavljao brojne funkcije: predstojnika Zavoda za geografiju i prostorno uređenje (1990.-
1995.), predstojnika Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku (1999.-2002.), pročelnika Geograf-
skog odsjeka (1997.-1999.), voditelja poslijediplomskog studija (1999.-2000.), zatim prodekana (2002.-
2004.), te na kraju i dekana PMF-a (2004.-2006.), a bio je član Senata i Rektorskog kolegija Sveučilišta 
u Zagrebu. Bio je i tajnik i predsjednik Saveza geografskih društava Hrvatske, te urednik časopisa 
Geografski glasnik i Geographical Papers. Za člana suradnika u Razredu za društvene znanosti Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006. godine, a ove godine je postao i redovitim članom 
(akademikom) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (12.5.2016.).
Na Geografskom odsjeku predavao je i razvio nekoliko kolegija: Industrijska geografija, Geografske 
osnove statistike, Uvod u geografiju, Geografija Afrike, te Industrija u prostornom planiranju. Bio je 
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mentorom 58-rici diplomanata, 5 magistranata i 4 doktoranata, te član povjerenstva za obranu magiste-
rija i doktorata na sveučilištima u Zagrebu, Sarajevu, Mariboru i Ostravi. Na studijskim boravcima i kao 
gost-profesor boravio je na sveučilištima u Budimpešti, Pečuhu, Lodzu, Ostravi, Göttingenu i Münche-
nu, te u Ljubljani, Skopju, Beogradu, Sarajevu i Mariboru. Do polovice 2015. sudjelovao je na 183 
znanstvena skupa, od kojih su 84 bila međunarodnog karaktera. Za svoj rad dosad je primio veći broj 
nagrada i priznanja, među kojima su i odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Rugjera Boškovića (5. 
6. 2002.), Nagrada za životno djelo Koprivničko-križevačke županije (13. 4. 2002.), Nagrada za izda-
vački pothvat u znanosti Josip Juraj Strossmayer (12. 4. 2002.), Godišnja državna nagrada za populari-
zaciju znanosti Hrvatskog sabora (25. 6. 2004.), Nagrada za životno djelo Grada Koprivnice (4. 11. 
2005.), Nagradom za popularizaciju povijesti (13.5.2016.) i druge, a proglašen je i Europskim vitezom 
kulture (Budimpešta, 22. 1. 2011.).
Akademik Dragutin Feletar danas je jedan od vodećih hrvatskih geografa s obimnom znanstvenom 
produkcijom. Osim geografije i demografije, njegov znanstveni interes je osobito ekonomska povijest 
i regionalna povijest, te nepokretna kulturna baština i kulturna povijest. Do polovice 2015. godine obja-
vio je 66 znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima, 13 znanstvenih radova u hrvatskim 
časopisima, 25 znanstvenih radova u zbornicima sa skupova, te 13 znanstvenih radova kao poglavlja u 
knjigama. Uz to, objavio je 70 stručnih radova u časopisima i zbornicima, te 29 stručnih radova kao 
poglavlja u knjigama. Autor (ili koautor) je brojnih knjiga, a neke su od kapitalnog značenja za hrvatsku 
geografiju i povijest. Dosad je objavio 23 znanstvene knjige, 46 stručnih knjiga, te 5 knjiga iz književ-
nosti i 22 udžbenika iz geografije za osnovne i srednje škole.
Tablica 1 Objavljeni radovi akademika Dragutina Feletara od 1968. do kraja 2015. godine
Vrsta radova Do 2006. Nakon 2006. Ukupno
1. Znanstvene knjige 13 10 23
2. Stručne knjige 42 4 46
3. Knjige iz književnosti 5 - 5
4. Udžbenici i priručnici iz geografije 13 9 22
Ukupno knjige 73 23 96
5. Znanstveni radovi u međunarodnim časopisima 59 7 66
6. Znanstveni radovi u hrvatskim časopisima 8 5 13
7. Znanstveni radovi u zbornicima 17 8 25
8. Znanstveni radovi kao poglavlja knjiga 13 - 13
Ukupno znanstveni radovi 97 20 117
9. Stručni radovi u časopisima i zbornicima 52 18 70
10. Stručni radovi kao poglavlja u knjigama 20 9 29
Ukupno stručni radovi 72 27 99
Sveukupno knjige i radovi 242 70 312
11. Znanstveni i stručni skupovi 127 56 183
Koristeći znanja i metodologiju geografije, koja je u osnovi mosna znanost između prirodnih i druš-
tvenih znanstvenih disciplina, Feletar je temama prilazio od početka multidisciplinarno. Iz toga proizla-
zi i njegovo široko zanimanje za objašnjavanje društvenih procesa u geografskom prostoru. Od geograf-
skih disciplina osobito je razvio ekonomsku i unutar nje industrijsku geografiju, te dao doprinos i 
razvoju demogeografije. Suvremene procese transformacije geografskog prostora objašnjavao je 
razvojno, pa je dao velik prinos i razvoju hrvatske historijske geografije, iz temelja razvivši povijest 
poduzetništva. Razvio je i ekonomsku povijest, uz primjenu suvremene metodologije ekohistorije. Ova-
kav multidisciplinarni pristup omogućio mu je da razvije i metodologiju tzv. zavičajne (regionalne, 
mjesne) povijesti, gdje je ostvario osobito zapažene rezultate. Pokazao je i veliko zanimanje za hrvatsku 
kulturnu povijest, posebno za nepokretne spomenike kulture, te za razvoj kulturnog i društvenog života. 























R Kroz cijelo vrijeme djelovanja od osobite važnosti i uz puni angažman bila je njegova djelatnost na 
popularizaciji znanosti, te u prosvjetiteljstvu, kao vrlo važnoj funkciji i zadaći znanstvenika.
U osnovi bi se Feletarovi dosadašnji znanstveni rezultati i doprinosi mogli svrstati u nekoliko grupa:
1. Prinosi hrvatskoj ekonomskoj i industrijskoj geografiji. Feletar je 80-tih godina prošloga 
stoljeća udario temelje hrvatskoj industrijskoj geografiji, koju je godinama metodološki razvijao, čime 
je bitno utjecao na razvoj ekonomske geografije na slavenskom jugu, te se svrstao u red priznatih europ-
skih industrijskih geografa. Razvio je metode za proučavnaje komplesnih utjecaja industrije na transfor-
maciju geografskog prostora, te primjeni novih i inoviranih kvantitativno-statističkih metoda u indu-
strijskoj i ekonomskoj geografiji. Dobar dio njegovih radova iz toga doba odnosi se upravo na ovo 
važno područje društvene geografije, a dobrim dijelom su objavljeni u inozemnoj periodici (Njemačka, 
Poljska, Češka, Mađarska). Bio je i organizator prvih specijaliziranih međunarodnih znanstvenih sku-
pova o industrijskoj geografiji u Zagrebu i Sarajevu, te prvog međunarodnog znanstvenog skupa o 
ekonomskoj geografiji u samostalnoj Hrvatskoj (1993.). Njegova knjiga Industrija u ekonomsko-geo-
grafskoj strukturi Podravine (1984.) bila je tadašnja metodološka osnovica za primjenu industrijske 
geografije, kao i za razvoj povijesti poduzetništva. Dio znanstvene produkcije iz industrijske i ekonom-
ske geografije sažeo je u posebnoj knjizi Studije i radovi o Podravini (1982.). U funkciji utjecaja i 
međuodnosa razvoja strukture stanovništva i ekonomskih procesa u geografskom prostoru, Feletar je 
razvio i metode dijela demogeografije, pogotovo u području međuodnosa prirodnogeografskih i demo-
geografskih procesa. Takve prikaze osobito je koristio u primjeni na primjeru zavičajne (regionalne) 
geografije i ekohistorije.
2. Prinosi hrvatskoj historijskoj geografiji i povijesti poduzetništva. Veći broj znanstvenih čla-
naka, te tridesetak knjiga, odnosi se na logični slijed istraživanja na suvremenu industrijsku geografiju, 
a to je historijska geografija. Naime, izuzetno važan čimbenik koji je utjecao na sadašnje stanje gospo-
darstva je tradicija i povijesni razvoj. Taj faktor je valjalo utkati u objašnjavanje suvremenih procesa, 
pa je Feletar izvršio opsežna istraživanja gospodarske povijesti, odnosno historijske geografije, prven-
stveno središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Ta je istraživanja, s posebno razrađenom metodom funkci-
onalnih cjelina, ali i uz poštivanje kronologije, primijenio osobito u pisanju brojnih radova i knjiga iz 
povijesti poduzetništva. U toj (novoj) povijesno-geografskoj disciplini Feletar je danas zacijelo najplod-
niji hrvatski autor.
S tim istraživanjima krenuo je tijekom poslijediplomskog studija nastavljajući razrađivati temu 
svoga diplomskog rada o industriji Međimurja, šireći svoje zanimanje i za industrijsko-geografska i 
ekonomsko-povijesna istraživanja i na Podravinu i druga područja. Tako su nastale knjige o povijesti i 
suvremenosti međimurske i ine tekstilne industrije (MTČ, Čateks, Jedinstvo, ZIVT Zabok, Tekstil 
export-import Zagreb), zatim međimurskog šumarstva i drvne industrije (Hrast), te nekoliko industrij-
skih grana vezanim za Koprivnicu (Segestica Sisak, Sana Hoče pri Mariboru, Industrija povrća Umag, 
Bilokalnik i Sloga Koprivnica). Iz tih istraživanja, a na temelju tada suvremenih europskih metoda 
industrijske i historijske geografije, izrasla je opsežna monografija koprivničke Podravke (1980.), zaci-
jelo jedne od znanstveno najcjelovitijih knjiga iz povijesti poduzetništva u Hrvatskoj. Ova istraživanja 
Feletar je nastavio i kasnije, pa nastaju studije o zagrebačkoj metalnoj industriji (Jugorapid, 1986.), 
drvnoj industriji Novske (Trokut, 1989.), te koprivničkih komunalnih djelatnosti (Komunalac, 2003. i 
Elektra, 2005.). Ta je faza završila s dvije obimne i metodološki inovativne knjige o čakovečkoj mesnoj 
industriji (Vajda, 2012.) i razvoju ljekarništva i farmaceutske industrije sjeverozapadne Hrvatske (Belu-
po, 2013.). Sa specifičnom metodologijom, uz spomenute studije ide i istraživanje povijesti i značenja 
novčarskih ustanova, koje također mogu poslužiti kao svojevrsni obrazac razradi povijesti ove gospo-
darske grane (Povijest koprivničkog bankarstva, 1982., Povijest varaždinskog bankarstva, 1983., Prva 
hrvatska štedionica Zagreb, 1994.).
3. Prinosi zavičajnoj (regionalnoj) historijskoj geografiji i ekohistoriji. S obzirom da je gospo-
darstvo (i industrija) važan, a često i presudan čimbenik u transformaciji geografskog prostora kroz 
povijest, Feletar se usporedo s ostalim znanstvenim istraživanjima, bavi i historijskom geografijom i 
ekohistorijom prostornih mikrocjelina. U toj tzv. zavičajnoj (regionalnoj, mjesnoj) historiografiji tako-
đer je izgradio specifičnu metodologiju. Radi se o povijesnom (i sadašnjem) prikazu pojedinih mikro-
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cjelina kroz kronološki pristup, ali istovremeno i kroz razjašnjavanje pojedinih zaokruženih funkcija u 
geografskom prostoru. U tom smjeru koristi i metodologiju suvremene europske ekohistorije. Ekohisto-
rija se može definirati kao tijek, oblik i intenzitet međuodnosa (simbioze) čovjeka i prirode kroz povi-
jest. To znači da u istraživanim mikroprostorima valja istražiti i znanstveno prikazati sve postojeće 
prilike, procese, uvjete i funkcije koji su postojali u povijesnom slijedu i koji su važni i danas (neki 
njemački historiografi i historijski geografi takva istraživanja nazivaju i »Totalgechichte« ili totalna 
povijest). Takav pristup Feletar je započeo svojim prvim obimnim monografijama o Podravini (Podra-
vina, 1973. i Povijest Podravine, 1988.), te nastavio kroz brojne radove i knjige o hrvatskim regijama i 
mjestima (Sveti Đurđ, 1990., Kuzminec, 1992., Nedelišće, 1993., Koprivnica, 1995., Virovitica, 1996., 
Nova Gradiška, 1998,., Torčec, 2000., Novigrad, 2001. itd.). U zadnjih deset godina, zajedno sa surad-
nicima iz susjednih znanosti, razradio je metodologiju i unaprijedio ova istraživanja, tako da je nastalo 
nekoliko primjernih obimnih monografija zavičajne povijesti, koje mogu biti obrazac i poticaj za druge 
istraživače. To se prvenstveno odnosi na monografije o Gornjem Knegincu (2004.), Donjoj Dubravi 
(2007. i 2014.), Đelekovcu (2008.), Šopronu (2008.), te osobito o Samoboru (dva toma, 2011.) i Prelogu 
(2015.).
4. Prinosi hrvatskoj kulturnoj povijesti. Feletar se dijelom svojih radova dokazao i kao istraživač 
hrvatske kulturne povijesti, a prvenstveno nepokretnih spomenika kulture, te nekih segmenata povijesti 
društvenog života. Njega povijest (i sadašnjost) kulturnih djelatnosti prvenstveno zanima u kontekstu 
uvjeta nastajanja i potom kao čimbenika transformacije geografskog prostora i života ljudi, a manje kao 
kunsthistorijska analiza. Feletar sustavno istražuje spomenike kulture i povijesti kontinentalne Hrvatske 
još od završetka studija, pa su tako nastale pregledne knjige Stari gradovi i dvorci sjeverozapadne 
Hrvatske (1971., 1991.) i Stari gradovi, dvorci i crkve istočne Hrvatske (1983., 2003.), te brojni radovi 
u periodici. Napisao je i opsežne studije o kulturno-povijesnim spomenicima Samobora i okolice, te 
grada Preloga, kao i preglednu knjigu o spomenicima Koprivničke Podravine. Ovim istraživanjima, te 
akcijama zalaže se za aktivnije čuvanje i obnovu hrvatskih kulturno-povijesnih spomenika (posebno je 
zaslužan za noviju obnovu grada Ozlja). Uz to, sustavno je istraživao kulturni, glazbeni i sportski život 
mnogih mjesta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, te o tomu objavio opsežna poglavlja u knjigama iz zavi-
čajne povijesti. Njegove knjige Glazbeni život Koprivnice (1977.), Povijest Rodoljuba Virovitica 
(1980.), Sto godina nogometa u Prelogu (2013.) i Stoljeće i pol kulturnog života Donje Dubrave (2015.) 
izvršile su snažan utjecaj na intenziviranje kulturno-povijesnih istraživanja u tom kraju.
5. Prinosi popularizaciji znanosti i prosvjetiteljstvo. Osim pedagoških, znanstvenih i organizacij-
skih zadaća na fakultetu i Sveučilištu, Feletar je rano razvio i svoju obvezu kao kulturni i javni radnik, 
te prosvjetitelj (s područja popularizacije znanosti dobio je i državnu nagradu za znanost Hrvatskog 
sabora, 2004.). Svojim svestranim javnim djelovanjem, on je u Podravini i Međimurju dao veliki dopri-
nos razvoju znanstvenih istraživanja i razvoju kulturnog i društvenog života (gotovo poput kakve kul-
turne institucije). Feletarovi doprinosi popularizaciji znanosti i u prosvjetiteljstvu odvijali su se u 
nekoliko smjerova:
• Suradnja u novinama, časopisima i drugim medijima – napisao je više od 3.000 članaka, repor-
taža i vijesti u 30-tak listova, uglavnom iz područja povijesti, geografije i kulture (osnovao je i 
Radio-Čakovec, 1968.).
• Vodio je i osnovao nekoliko kulturnih društava – KPD Zrinski Čakovec (1970.), KUD Podravka 
(1981.), Ekološko društvo Koprivnica (1989.), Ogranak Matice hrvatske u Koprivnici (1990.), 
Zmajski stol Družbe Braća Hrvatskoga zmaja u Čakovcu (1999.), Geografsko društvo Koprivni-
ca (1983.), Povijesno društvo Koprivnica (1984.) itd., a član je niza znanstvenih i kulturnih 
društava u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2006. do 2011. bio je veliki meštar hrvatskog kulturnog 
društva Braća Hrvatskoga Zmaja.
• Javna predavanja i skupovi – svake godine Feletar održi barem desetak javnih predavanja (pa i 
u inozemstvu), uglavnom s područja geografije, povijesti i kulture, a organizator predavanja je i 
nizu drugih predavača, te organizator znanstvenih skupova i kolokvija. Osobito velik broj preda-
vanja i skupova realizirao je kada je obavljao dužnost velikog meštra Družbe Braća Hrvatskoga 
Zmaja (2006.-2011.).























R • Urednik (i osnivač) znanstvenih i stručnih časopisa i zbornika – pokrenuo je izdavačku djelatnost 
u Čakovcu (1969. do 1971., te osobito u Koprivnici (od 1973.). Osnivač je i urednik Podravskog 
zbornika (1975.), Muzejskog vjesnika (1978.), Znanstvenog časopisa Podravka (1981.) i časopisa 
Scientia Podravina (1988.). Oko tih časopisa okupljalo se mnogo novih suradnika i istraživača, 
a radove su objavljivali i u nekoliko biblioteka knjiga koje je pokrenuo Feletar u Koprivnici i 
Zagrebu. Od posebnog su značenja znanstveni i stručni časopisi koje je Feletar pokrenuo i koje 
uređuje nakon 1994. godine. To je ponajprije edukacijski časopis Meridijani (u početku Hrvatski 
zemljopis), a od 1994. do danas izašlo je gotovo 190 brojeva (ukupno oko 22.000 stranica). Godi-
ne 2002. pokrenuo je časopis za multidisciplinarna istraživanja Podravina, koji izlazi dva puta 
godišnje i afirmirao se kao jedan od priznatijih znanstvenih časopisa u Hrvatskoj i ovom dijelu 
Europe (referira ga i baza Scopus) – dosad je izašlo 29 brojeva (oko 6.000 str.). Jedan je od 
pokretača i znanstvenog časopisa Ekonomska i ekohistorija (od 2005.), jedinog ekohistorijskog 
časopisa u ovom dijelu Europe. Pokretač je i znanstvenog časopisa Donjomeđimurski zbornik (od 
2013.), koji ima zadaću okupiti znanstvenike i unaprijediti istraživanja u Međimurju.
• Izdavanje knjiga, publikacija i zbornika – Feletar je dosad bio uednik 214 knjiga i zbornika. Velik 
je organizator i poticatelj izdavanja knjiga u Čakovcu i Koprivnici (i drugdje), a osobito je tu 
djelatnost intenzivirao nakon osnivanja obiteljske nakladne kuće 1993. godine. Najveći dio knji-
ga izašlo je u Izdvačakoj kući Meridijani (Zagreb-Samobor), njih više od 220, a u većini je uren-
dik Dragutin Feletar. Izdane su i neke knjige i sveučilišni udžbenici od kapitalne vrijednosti za 
hrvatsku znanost i obrazovanje. Mnogim knjigama Feletar je napisao i predgovore i recenzije, pa 
i u brojnim katalozima izložbi i susreta – dosad u 152 takva izdanja.
POPIS RADOVA (IZBOR)
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169.	ULOGA	I	ZNAČENJE	GLASOVITIH	ŽENA	IZ	OBITELJI	ZRINSKIH	I	FRANKOPANA,	Hrvatsko	vojno	
učilište	Petar	Zrinski	i	Zrinska	garda	Čakovec,	Zagreb,	26.	10.	2012.,	predavanje:	Katarina	Zrinski	na	zalazu	
sjevernohrvatskog	kulturnog	kruga	Zrinskih	i	Frankopana
170.	NA	BREGIMA,	MED	VODOM	–	na	tragu	mitske,	povijesne	i	duhovne	baštine	Gornjeg	Međimurja,	Odsjek	za	
etnologiju	i	kulturnu	antropologiju	Filozofskog	fakulteta	u	Zagrebu	i	Udruga	Matapur	Zasadbreg,	Štrigova,	28.	i	
29.	9.	2012.,	predavanje:	Promjene	u	prostornom	rasporedu	i	strukturi	stanovništva	Gornjeg	Međimurja
171.	MOGERSDORF	–	43.	međunarodni	znanstveni	simpozij,	Društvo	za	hrvatsku	povjesnicu	Zagreb	i	Povijesno	
društvo	Koprivnica,	Koprivnica,	2.-5.	7.	2013.,	uvodno	izlaganje:	Prinos	povijesti	sporta	u	sjeverozapadnoj	
Hrvatskoj
172.	KNJIŽEVNICA	BOŽENA	LOBOREC	–	uz	10.	obljetnicu	smrti,	Gradska	knjižnica	i	čitaonica,	Koprivnica	23.	10.	
2013.,	izlaganje:	Sjećanje	na	plodnu	suradnju	s	Boženom	Loborec
173.	JEDAN	ŽIVOT	U	SLUŽBI	NARODA	–	Nikola	Zrinski	pjesnik	i	vojni	znanstvenik,	Općina	Murakeresztur	i	Zrinska	
garda	Čakovec,	Murakeresztur,	20.	9.	2013.,	izlaganje:	Novi	Zrin	u	sustavu	obrane	u	Legradskoj	kapetaniji
174.	70	GODINA	PEDAGOGA	I	PISCA	DRAŽENA	PODRAVCA,	Osnovna	škola	Virje	i	Družba	Braća	Hrvatskoga	
Zmaja,	Virje,	1.	2.	2013.,	izlaganje:	Dražen	Podravec	i	Družba	Braća	Hrvatskoga	Zmaja
175.	SUVREMENA	POZICIJA	MAĐARSKE	I	HRVATSKE	U	EUROPI,	Panonsko	sveučilište	Georgikon	Keszthely	i	
Općina	Bazakerettye,	Bazakerettye,	26.	4.	2013.,	izlaganje:	Ekonomska	pozicija	Hrvatske	u	jugoistočnoj	Europi
176.	OPĆINA	KOPRIVNIČKI	BREGI	U	PROŠLOSTI	I	SADAŠNJOSTI,	Povijesno	društvo	Koprivnica,	5.	4.	2013.,	
izlaganje:	Ugljenarstvo	u	Općini	Koprivnički	Bregi
177.	MIRA	KOLAR	I	PODRAVINA	–	u	povodu	80-godišnjice	života,	Povijesno	društvo	Koprivnica	i	Društvo	za	
ekonomsku	povijest	i	ekohistoriju	Zagreb,	Koprivnica,	14.	6.	2013.,	izlaganje:	Prinosi	Mire	Kolar	gospodarskoj	
povijesti	Podravine
178.	SI	ČIŽMARI	POD	SVOJOM	ZASTAVOM,	Općina	Donja	Dubrava,	10.	5.	2014.,	izlaganje:	Povijest	obrta	i	
čižmarskog	ceha	u	Donjoj	Dubravi
179.	KULTURNA	BAŠTINA	KOPRIVNICE,	Povijesno	društvo	Koprivnica,	23.	5.	2014.,	izlaganje:	Glazbena	i	kulturna	
baština	Koprivnice
180.	Međunarodni	znanstveni	skup	350.	OBLJETNICA	NIKOLE	ZRINSKOG	VII.	i	PADA	NOVOGA	ZRINA,	Vojno	
učilište	Petar	Zrinski	Zagreb,	Matica	hrvatska,	Družba	Braća	Hrvatskoga	Zmaja	i	Zrinska	garda	Čakovec,	Donja	
Dubrava,	10.	7.	2014.,	izlaganje:	Uloga	novoga	Zrina	u	obrani	Legradske	kapetanije
181.	OBLJETNICE	ŽUPE	SV.	JURJA	U	ĐURĐEVCU,	Župni	ured	Đurđevac,	4.-8.	11.	2014.,	izlaganje:	Demografska	
kretanja	u	župi	Sv.	Jurja	mučenika	u	Đurđevcu	nakon	Drugog	svjeskog	rata
182.	30	GODINA	POVIJESNOG	DRUŠTVA	U	KOPRIVNICI,	Povijesno	društvo	Koprivnica,	7.	11.	2014.,	izlaganje:	
Osnivanje	i	prve	godine	rada
183.	HRVATSKI	SOKOL	I	POVIJEST	SPORTA	U	PODRAVINI,	Povijesno	društvo	Koprivnica,	9.	12.	2014.,	izlaganje:	
Pregled	povijesti	športa	u	Podravini
